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FORORD 
Fengselsskolens srnaskriftserie er et initiativ 
for a spre artikler, rapporter, seminaroppgaver o . l. 
sam kan gi impu1ser og grunnlag for debatt i etaten. 
I dette nummer av smaskriftserien presentere r vi 
sluttrapporten fra Nordisk seminar 1985. Fe1les 
nor disk seminar for ledende fengselspersona1e har v~rt 
arrangert arlig med ett unntak siden 1967. Det var 
saledes i ar for 18. gang at semina ret kom i stand, 
Verdien av dette nordiske samarbeide t er det vanskelig 
a male i form av nyt te og effekt for fengse1setaten. 
Sikkert er det at for de1takerne er det inspirerende 
og verdifu1lt a fa kontakt med kollegaer i det ¢vrige 
No rden . 
Nar vi na sender ut rapporten fra arets seminar i srnaskrift-
serien, er det med hap om at ogsa andre enn deltakerne kan 
ha g1ede av den. 
Fengse1ssko1en november 1985, 
~~~Hof/41-
lektor 
., 
- ~-
VI::LU: !; NOIWISK SEM[HAI( f'Oit UOEilllE fi::HCSJ::LSI'I::HSOII AI.J:: 
ll<>l.d\. \J;,;clllorf, Sc;~ v crll 
1). - 20. scptcrnhcr 1985 
S<o~ndac~: 
Kl. 1500 - 1600: 
Kl. 1600 - 16)0: 
Kl. 1630 - 1830: 
Kl. 19)0 
Mondo"~: 
~: 
MJC bit 
Apning - Presencasjon 
Cruppcarbcid: 
Info~dsjonsucveksling OQ kri~inalicec. 
Scraffesysteo og kri~ina~o~sorg i de uli~e land, 
P.iddag 
Kl. 0900 - 1300: Forad:ag v/underdirek tH Asbjllrn Lang as, 
Krinina1onsorgsavdelingen: 
?edagogisk ucviklingsarbeid fengs1er - o=lang 
og nulighecer. 
Diskusjon 
K1. 1300 - 11,00: Lu~sj 
1~1. 11,00 - 1600: Owvisning i $tavern 
Kl. l6JO - 2130: Akcuell c probleoer· og videre ucvikling · 
ved okolcdrifcen i .fengs1er . 
En inn1cdcr fra hver~ · la n~ : . 
Gruppeorbeid 
Kl. 1900 - 2000: Middag 
Tirsda~: 
Kl. 0900 - lJOO: P:csericasjon ·av "t'o pr'osjekcer' i no r sk fengsels •· 
ve scn: 
Kl. 1)00 -
n. 1500 -
n. 1900 
n. 2100 
1~1. 1900 
1500: 
i s·oo, 
Se:gen krecsfengsel avd. Osceroy 
v/underdirekt¢r Lars Skalnes 
og 
T: cnings senc re for innsacce 'oed s:offp:obleoer 
v/idrect skonsulenc Rune Strand, Kric~naloo!C=lsavd. 
Lunsj 
?JSSC pine? 
Fo:cJrag v/profcssor Hils Christie 
Sos i.1 1 c sam v xr 
Cruppcvls ckskursjon til 5 ulikc anstaltcr/institusjoncr, 
1)0111 h.H noc spcsiclt j tilby pa oppLtrincoscktorcn. 
L./ -
I~'!.C'~.ll~: 
Kl. 0900 - 1100: Krlmina1po1itiskc utvlk1lngatrckk 1 Noruu. 
Pres en tasj on av S traffclovkonvuls j one ns "rbclJ 
v/universitetslektor Svein Slcttan 
K1. 1100 - 1300: Otnvlsning pa Fredriksvcrn Vcrft 
Kl. 13 00 - 1500: Lunsj 
K1. 1500 - 1700: Kriminalpolitiske utviklingstrck k l Norden 
En innleder fra hvert land. 
Cruppediskusjoner 
Kl. 1800 Festmiddag 
fredag 20.09: 
Kl. 1000 - 1200: Evaluering 
Avslutning 
Kl. 1200 - 1300: Lunsj 
Kl. 1300 - 1500: Buss til Oslo 
Hnndag 16.09: Aktuelle problemer og videre utvikling 
vcd skoledriften 1 fengsler. 
En innleder fra hvert land. 
Gruppcarbeid 
Aile gruppene fikk samme oppgave: 
G R U P P E 0 P P G A V E R 
Tverrnasjonale grupper mandag 16.09.85 
1. Hvordan kan man forbedre inntaksrutinene/introduksjonsfasen 
med tanke pa en bedre plan for og utnyttelse av sysselsettingen/ 
opplreringsvirksomheten under soningsoppholdet ? 
2. Hvordan kan man motivere de scm gjerne trenger mest til oppl~ring; 
men sam ikke vil, til a delta pa de ulike opp l~ringstiltak? 
3. Hvordan kan l¢slatelsen forberedes bedre? 
4. · 
a) Hvordan kan man utnytte oppl~ringskapasiteten bedre? 
b) Hvordan kan man sikre beskjeftigelse i skolens ferier? 
5. Hvilke opplreringstilbud for de innsatte b¢r det legges vekt pa i 
fremtiden ? 
- r.o-
1.. ForiJedrlng <IV lnnt.:lksrutLnene/lntroduksjons(<Jscn. 
a) utarbeide enkle informasjonsbrosjyrer med oversikt sam 
viser de tllbud anstalten kan gi. 
b) opprette mottaksavdelinger der de med ansvar for anstaltcns 
forskjellige tilbud bes~ker den innsatte, 
c) testing/rJdgivning 
d) flere tilbud om frigangsplasser . 
2. Hotivasjon til innsatte med svake skoleprestasjoner. 
a) h0yere l0nn, 
b) i nd ividuelt arbeid med tete oppf¢lging, 
c) kombinere arbeidsdrift/skolegang 
3. Forberedelse av l¢slatelse 
a) arrangere l ¢slate l sesgrupper. 
4a. Utnytting av oppl~ringskapasiteten: 
Omfordele ressursene med sterkere vektlegging pa de elevgruppene 
sam har st¢rst behov. 
b . . Beskjeft igelse av elevene i skolens ferier: 
- l~rervikarer eller annen organisering av l~rernes ferier 
(model l Sverige og Danmark) 
- ar rangere sornmerkurs (modell Danmark) 
5. Framtidige oppl~ringstilbud . 
I overskuelig framtid b¢r det 
og vide regJende skoles niva. 
at den i st¢rre grad enn na 
behov for oppl~ringstilbud. 
fortsatt gis tilbud pa grunnskolens 
Undervisningen b¢r organiseres slik 
fanger opp de elevene sam har stot>rst 
1. Ved lik avl¢nning i skole og arbeidsdrift vil en antaklig na en del 
innsatte med svak sko l emessig ba kgrunn sam en i dag ikke far inn 
2 . 
i opp l~r ingsvirksomheten. Videre er det av star betydning at anstaltens 
tjenestemenn og kvinner ved opps0kende virksomhet informerer og pr¢ver 
a motivere i nnsatte fo r deltake l se i undervisning. 
Det er ogsa en del element~re ting sam i dag blir gjort av tjenestemennene 
sam i oppl~rings¢yemed kunne overlates til innsatte, f.eks. skrive 
handlelister, r egne ut sine dagpenger o.l. 
vcid a 
Eks.: 
bruke nye og utradisjonelle metoder . 
En innsatt som er sv~rt skrivesvak , kan f~ c11 skrivcmaskin 
tilknyttet en monotor. Dette ville bli en ny og spenncnde 
oppleve l se for den innsatte. 
Pr0ve a finne interessefelter has den innsatte sam kan utvikles 
videre i samarbeid med skolen. Han vil da komme inn i skolesy-
stemet p8 e n a nnen m8te. 
- l ~ 
) . fter (rignng til skole, arbeiu og 0111 n~dvendig til 
arbcidslcdighet. 
Arbeldsper111isjoncr , 
Pcrsoner (ra ulike hjclpcorganisosjoAcr b•r kommc inn i anstalten 
for 5 informere innsatte . Det cr en fordel 0111 slikt kan skje via 
l•slatelsesgrupper . 
4 . a) 
b) 
Ved kombinasjon skole/arbeidsdrift 
Ved at la!rerne i fengselsundervisningen fq~lger somme arbeids- og 
ferieordning som tjenestemennene i arbeidsdriften. (Dansk m¢nster) 
5. Grunnskoleutdanning, yrkesopplrering med samarbeid skole/arbeidsdrift , 
slkalte hybelboerkurs . 
1. Redovisades rutiner vid intagning i olika nordiska lander. Bl.a. 
introduktionsvecka (S. og DK) dar den intagne under f¢rsta veckan inf¢r es 
i anstaltsrutiner, informerades om m¢jligheterna (arbete, studier, 
fritid) under anstaltstiden. Diskuterades skadeverkningar av isolering under 
haktningstiden mfl. Vardarens roll som introduktionsansvarlig diskuterades 
2. Konstaterades att det fanns en obligatorisk skola f¢r medborgarna -
grundskolan. Allt deltagande i studier/skolverksamhet efter 
grundskolan - fritt och frivilligt. Motivationsarbetet en viktig del 
f¢r fangelsepersonalen - tar dock ej bli "barnpigementalitet". 
och 4 diskuterades ej. 
5 . Pagaende diskussion om integration mellan arbetsdrift - skola - fritid 
presenterades . 
Malsattninger f¢r verksamheten diskuterades . 
Begrepp sorn socialpedagogik - produktionspedagogik dryftades . 
Personalens roller och arbetsdeling diskuterades . 
1. I bade Danmark· och Sverige f¢rs¢ker man redan i hiiktet g¢ra upp en 
plan baserad pa den intagnes behov och f¢rutsattninger. I . Danmarks 
skall vistelsen pa anstalten varasa val f¢rberedd att 
anstalten innan den intagne kommer dit, skall uttala sig om han/hon 
kan fa adekvat bchandling dar. Man har gjort tva unders¢kningar som 
visor pa en statistisk signifikant skillnad vad giiller recediv f¢r 
intagna med eller utan plan . 
Kven i Finland f¢rs¢ker man fanga upp dA intogna p2 hiiktet, men det iir 
sv5rt att nl dem da det inte finns n5gon "arbetsplikt" att referera till 1 
utan den hiiktade har allt fir liitt att smita undan. Detta fenomen 
5ter(inns iiven under fiingelsesvistelsen dar alltf¢r fa socialarbetare 
blir upptagno av de ressursstarka som vill ha iinnu mer. Den tyste 
"svage" som inte sjiilvmont slker kontakt, far inget st<old utan blir 
bortgl<,lmd. 
I Sverige satsar man pa alla nya anstalter och lien i iildre anstalter pa 
en obligatorisk introduktionsvecka f¢r alla nyintagna. Har far man 
den f1rsta informationen fdn pcrsonale;-;;;;; vad som giiller p5 anstaltcn, 
i11tc frn11 de n1cdi11tagna. 
2. 
.... %-
Norge h:tr lt:tft.: lntt·oduktionsfnscr ::;om m:ttt lt:tr g:'Itt irr!i11, men 
nmbitioncn ~r ott mon rA ett tidigt skcdc skn ll ctahlcrn 
knnt:1kt mcd den int.1gnc n!t ;ttt \!;Jn/IJOn kiln f;i en ri.kt:ig pl:tcering 
p.i anstaltcn. 
No rgc: 
Oct iir ocrh<l>rt 
s in of<~>rm</iga 
Fran 
Finland 
svl rt a tt fA den intagne att erkiinna sitt handikapp, · 
Det lr ett start komplex f<l>r den intagne. 
h<1>rde vi att man lyckats bra med de finska zigenarna som kanske 
genom sin etniska folkgrupp lr llttare att na. Annars ar det altf<l>r 
ofta de aktiva, starka som tenderar att ta hand om alla resurser. 
De svaga 
Danmark 
befinner sig antagligen innan arbetsdriften. Dessa vill man na genom en 
"produktionspedagogik" dar utbildning och produktion skall gl "handihand" . 
Utbildningen blir harigenom mindre skrammande och kanske mer naturlig, 
i ett verkligt sammanhang. 
I Sverige 
kan de allra flesta registreras genom att nagon form av "testning" 
ofta ingar i ett obligatoriskt introduktionsprogram. Sedan ar det inte 
alltid sA latt att-motivera den lasafkrivsvage intagne till studier. 
Det finns dock en "m¢rot" i Sverige. De intagna med klara las och skriv ~ 
problem far battre betalt f¢r deltagande i undervisning an i nagon annan 
verks amhet. Detta f¢rhallande lockar en del av de tveksamma. En annan 
effekt sam den battre betalningen har, a r att den kan "radda ansiktet" 
has den intagne. Han kan till sina kamrater saga "ll.sch, jag gar ju 
dar bara f¢r att man far sa bra betalt, jag beh¢ver ju egentligen 
inte." 
Mandag 16.09. 85: "Pedagogisk ut:viklingsarbeid i fengsler -
omfang og mulighet:er" 
v/underdirekt:¢r Asbj¢rn Langjs 
Referent:: Gerd Rekaa 
Asbj¢rn Laugas begynt:e sit:t: foredrag med a si at:,for a kunne drive et: 
fengsel pa forsvarlig mace, ma den innsacte sea i sent:rum for all 
virksomhet: - med cjenescemennene sam den vikt:igste. ressurs. Tjeneste-
mennene er milj¢arbeiderne. Han sammenliknet fengs lec med en .pedagogisk 
inscicusj on, og .det:t:e st:iller score k rav til personalet:. 
Foredragsholderen refererce fra Refor.nkomiteens iunst:illing av 1956 
(forl¢peren til den norske fengselsloven a~ 1958) hvor det bl.a. ·he ter 
at: fengselscjenescen er i star ut:strekning en oppdragergjeruing der 
eksemplet:s Qakc er scar. En dyktig tjenestemann ma ha evne til a komme 
i godt: personlig · forhold t:il innsatte og kunne skape et tillitsforhold 
sam kan bygges videre pa under og etter anstaltoppholdet . 
Reformkomiteen var framsynt, men vi har ikke v2rt flinke nok med opp-
f¢lgingen. 
Arbeidet i fengslene er .i det vesentlige av pedagogisk karakter, 
og Langas definerte ordet pedagogikk slik: 
L2ren om oppdragelse og undervisning . 
Ordet sosialpedagogikk ble definert alternative slik: 
1 . Pedagogisk retning sam har ucvikling til sosialt samv~r til mal 
2. Sosialpedagogikk har sam mal a fremme kunnskap, teknikk og innstillinger 
sam gj¢r elevene/innsacte skikket cil a leve i samv2r med andre 
mennesker . 
lmportmodellen: 
Behandlingen av den innsatte skal understreke at han er en del av 
samfuunet. Han har rett til de sc¢ttetiltak og samfunnsmessig hjelp scm 
andre i samfunnet far. Lengst pa decte felcec har man kommec nar det 
gjelder undervisning og oppl2ring. I Norge har man i 10-15 ar arbeidet 
etter "Imporcmodellen" scm gar ut pa samarbeid mellom forskj ellige 
instanser4 
I 1977 ble Radet for Kriminalomsorgen oppreccet . Det har scm mal a s¢rge 
for at de innsacte - sa langt rad - far samme behandling scm andre norske 
borgere: Radet er sammensatc av represent:ant:er for Kirke- og undervisnings-
departementet, Kommunal- og arbeidsdepartementet:, LO, Norges Indust:ri-
forbund. Kriminalomsorg i frihet: , Yrkesorganisasjonenes Sentral-
forbund, Helsedirektoratet, Kultur- og vitenskapsdeparcementec, 
Norsk Fengselstjenest:emannsforbund og Fengsilsdirekt¢ren~s forening. 
Dette gir forpliktende samarbeid med instanser utenom fengselsvesenet 
bade med hensyn til kompetanse og bevilgninger, og er den eneste veg 
a ga, mente Langas . Dec gir fengselsvesenet muligheter til a nytte 
lange st¢rre bel¢p enn hva sam ellers ville ha v2rt tenke lig . 
Undervisningstilbudenes omfang: 
Nar det gjelder undervisningstilbudenc ·til de innsacce, har disse 
steger: sterkt . I 1982 fikk 20 % av de innsacte undervisning pa dagtid. 
27 av 40 anstalt:er tilbyr de innsat:te grunnskoleoppl2ring. 17 av disse 
27 anst:altene kan i tillegg tilby vidcregacnde oppl~ring inncn en rckkc far,. 
Omrcgnct: til fulle Stillinger bar vi 107 la:rerc p.l landsbasis i dag. 
Fra 01.01.86 vil St:aten betalc fcngsclsundervisningen med 100 %. 
ynrskninu: 
llct cr drevct forskning pii undervisning i fengsel. Prosjektet ble 
gjcnnomf¢rt av Univcrsitc tct i Trondheim og ble ledet av dr. phil. 
Einar Skanlvik. Oct blc gjort i tilknytning til undervisning og 
oppl~ring i fcngscl i Trondheim kretsfengsel. Prosjektet resulterte 
i bokc n "Skole bak murenc". l!er framkommer mange posit ive uttalelser 
fra de innsattc, uttalelser gitt under fengselsoppholdct og en tid 
ettcr l¢slatelsen. Skolcn framstar sam kontrast til fengslet for¢vrig, 
og kan av den grunn v~re spesielt attraktiv i fcngselssituasjonen. 
De t vil dcrfor krevc god tilrettelgging dersom interessen for skoie-
arbeidet skal holdes vcd like etter l¢slatelsen. Det trengs mellom-
stasjoncr mellom skole fengsel og skolc ure, og det trengs langt 
flcre frigangsplasser. 
Enkelte funn fra dcnne undersekclsen er hel t eller delvis satt ut i 
livet gjcnnorn prosjekter i dagcns fengselsvesen, sa sam ved Ulvsnesey, 
Berg kretsfengscl, Treningssenter for innsatte med rusmiddelproblemer, 
kontraktavdelinger, yrkesmessig attf¢ring, skoleavdelinger utenfor 
fcngsel osv. 
Internasjonalt arbeid: 
Ogsa internasjonalt satses det i dag pa oppl~ringssektoren innen fengsels-
vesenet- Europaradet har satt ned en arbe i dsgruppe sam skal utrede dette 
emnct og hvor undervisningskonsulent Henning Jergensen fra Danmark er 
nordisk representant. 
Belegget : 
Fer han gikk over til a snakke om tjenestemannsrollen, viste Langas 
t il oversik ter over belegget ved norske ans talter pr. 03.09.85 og til 
beleggets tiltakende skr¢pelighet bl.a. pa grunn av betydelig rusmid del -
bruk. 
Totalt var det da 1861 innsatte. 
Av disse var 13 84 straffed¢mte, 13 botsd¢mte, 42 sikringsdemte og 
422 varetektsinnsatte. 
Aldersfordelingen va r mellom 14 og 15 ar: 5 
151 utlendinger var innsatt: 
16 og 17 ar: 30 
18 og 20 iir: 147 
540 var domfelt eller sik tet for overtredelse av narkotikalovgivningen, 
og 324 var p romilledemte. 
~arkotikaprob le met i fengsel 
Periodcvis kan dct virkc sam 
i enkelte anstalter. St¢rre 
kunne cndre pa dette. 
Statistikk: 
gjer arbeidet for tjenestemennene vanskelig. 
om det er de innsatte sam styrer avdelingene 
bemanning og en ny tjenestemannsrolle vil 
Oct ble vidcre vist statistikk over innsatte pr. 100.000 innbyggere 
i de nordiske land (minus Island) og ansa tte pr. 100 innsatte. De siste 
tallene viste store variasjoner fra l a nd til land . 
Tjcncstcmannsrollc n : 
Foredragsholderen kom sa med sitt personlige syn pa tjenestemannsrollen, 
og han understrckct at dct ikke her var satt ' fram sam Justisdcpartcmcntet s 
off. syn. Han viste igjen til Rcformutvalgets uttalelse om at tjenestc-
!IICilllCne m~ v~rc godc identitetsfigurcr, og at tjC11estemnnnsrollen 
m5 ta utgangspunkt 1 fengselstjenestemennenes oppdragergjerningo 
Tjcnestemannsrollen sett fra pedagogisk synspunkt mii ta utgangspunkt 
i den innsattes behov, og dens innhold mii kunne definercs som 
sosialpedagogisk arbeid (j fr o tidligere .definisjon) 0 
Avdelingene i anstaltene b¢r gj¢res mest mulig selvstendige, og 
milj¢ets struktur b¢r v~re mest mulig lik normalsamfunnets, men det 
rna spesielt ta hensyn til den enkeltes individuelle behov O? forut-
Setningero Tjenestemannen b¢r i kraft av sitt n~rv~r v~re forrnidler av 
holdninger, verdier, norrner og kulturo Han b¢r v~re rnotiverende og 
st¢ttende, kontrollerende og grensesettendeo Tjenestemennene ber trene 
de innsatte ute i sarnfunnet rned sosiale situasjoner slik at den innsatte 
blir bedre skikket til a makte tiden etter l¢slatelseno 
Avdelingstjenestens sosialpedagogiske innhold b¢r v~re: 
Observasj on 
Omsorg 
Sosial trening 
Arbeidstrening 
Formidling av normer og kultur 
Aktivisering 
Grensesetting og kontroll 
Kontaktarbeid 
Observasjon: 
Alt sosialpedagogisk arbeid rna bygge pa observasjoner og vurderingero 
Den oppstatte situasjon rna brukes konstruktivt og sett fra den inn-
sattes behov o 
Omsorgen 
omfatter bade den innsattes fysiske behov (mat, kl~r. sevn OSVo) og 
hans psykiske behov (akseptering, trygghet, aktivitet) o Omsorgen 
avhenger av den innsattes alder og behovo De innsatte rna fa sine behov 
dekket, samtidig som de far trening i a ta omsorg for seg selvo 
Sosial trening 
er en absolutt n¢dvendighet for a klare seg ute i samfunnet o 
Den innsatte rna trenes i samv~r med andre mennesker - beherske vanlige 
omgangsformero Det rna eves bevisst trening med dagliglivets situasjoner o 
Arbeidstrening: 
Den innsatte rna trenes opp ikke bare i bestemte yrkesfunskjoner, men 
generelle arbeidssituasjonero De rna kunne forsta instrukser, kunne 
samarbeide, vise utholdenheto Tjenestemennene rna ta de innsatte 
med ut av anstaltene til arbeidsoppgaver uteo 
Formidling av normer og kultur 
avhenger av av hvordan tjenestemennenes egne holdninger praktiseres o 
De innsatte rna fa en konstruktiv fritido Det er viktig med varierte 
kulturtilbud o ·Kultur og fritid b¢r sidestilles med undervisning og 
arbeidsdrift . De innsatte har ofte ikke l~rt a bruke sin fritido De 
rna l~re a bruke fritiden for a na et annet milj¢ ute o 
Aktivitetsbehovet 
er start. Aktivitet gir f¢lelse av samh¢righeto Det er viktig a velge 
aktiviteter som den innsatte kan rnestreo Han rna fele at han lykkes. 
Fysisk fostring er et viktig ledd i helsearbeideto 
Grensesetting 
er n¢dvendig for at et milj¢ skal virke tilfredsstillendeo Ellers vil 
milj¢et bli destruktivt. Det skal v;rre et middel til a hjelpc den inn,;ilttc 
,-)2-
ti I. !;t.!lvkontroll. Grei\Sesettlng og kontroll cr et l1jelpcmlddel [ol" 
il tlii tle andre m.Jlcnc.!. 
Kontaktarbcid 
kiln og h1•r p.1lcggc s den av pcrsonalct som har ctablcrt ct godt forhold 
til den itt ttsnttc. 
Konklusjon: 
Utdanningc n av tjcncstemcnncnc cr et vik tig ledd for 5 n5 dissc m5lcne. 
LangJs sa at tjenestcmcnnencs oppgavcr kan sidestilles med sosialarbcidere, 
lxrcre, arbeidstcrapeuter, sykep leicre,og utd anningen b¢r v~re 
3-J rig. 
Han ko nklud c rte med i si at dersom et fengselsopphold skal bli noe utover 
en rcn frihctsber¢velse, rnA det legges opp til et variert og flcksibelt 
system sam cr Jpent for forandringer og fors¢k som kan ta opp i seg nye 
synsmater og opplegg- En slik forandring vil betinge holdningsendringer 
og bearbciding av innstillingcr pi mange plan i systemet, og vil ogsi 
krcvc samarbcid mcllom mange instanscr. 
FSi.i.icS J'Ol<!JlSJ: SHJTI<idl l'JES S'J't,VE\\1-1 
Gruppeoppgave I - "Importmodellen" 
Under det norske Stortings behandling av 
Krirninalmeldingen i 1980, var det tverrpolitisk 
enighet orn at justissektoren (patalemyndighet, 
politi, domstoler og fengselsvesen) alene ikke 
var i stand til a bekjempe kriminalitet. Skal 
man ha hap om a kunne l0se dette samfunnsproblem 
rna det tilstrebes et forpliktende samarbeid med 
andre samfunnsinstanser, organisasjoner, klubber 
og lag, sier Stortinget. 
Hvor langt er man kommet i de respektive land 
pa dette omradet? 
Hvilke organisasjonsmodeller har man lykkes 
best med? 
Cr,,ppcopp)~:lv~ 1 - 11 1 mpor trl!oc1~1 Len 11 
Besv ilrc lse : Si!mtLigc norJiskc L.:~nd h ~1 r forrliktendc samarbcid mcd andre 
:-; ;l rnllltlllSin.sl~nser . S~1rnarbcidct cr best utb ygd i [orllold 
til sko lcvcrkct, arbcidsformidling, sosiol- og hclscvcsc n . 
Undcrvis ni ngc n e r organisert av lokale skolemyndig heter. 
Svcrif)C hJr start sctt lwlvtidsstudier . Danmark har heldags -
undorvisn ing, og ogsj kompetansegivende utdanning ("lille 
studcntcksomen"). Finland gir undcrvisning pa hcltid ved hjelp 
ov de kommunale kveldsskoler som kommer in n i fengslcnc pi 
dagtid. l Finla nd far forholdsvis fa (ca. 57.) av de innsatte 
tilbud om skolegang. Norge gir undervisning pa hclda g pa 
grunnskole- og videregacnde skoles niva. 
Uli k praksis mcd he nsyn til hel- og halvdags studier sky ldes 
forskjellig vurdering nar det gjelder elevenes evne til a holdc 
ut i en undervisningssituasjon. Samtlige melder om en viss 
konflikt mellom arbe idsdrift og undervisning. 
Mange innsatte har sv~rt mangelfull grunnutdanning, og de t te 
er ogsa et fellestrekk for al le no rdiske land. For ¢vrig er det 
problematisk a finne fram til de elevene som egentlig har st¢rst 
behov for undervisning. 
l diskusjonen ble det pekt pa at undervisn ing integrert med 
arbeidsdriften kan ha mye for seg. 
Arbeidsformidling tilbys innsatte pa samme mate sam sam 
arbeidssoker i det fri. I Sverige gar dessuten arbeidsmarkeds-
verket i nn i anstaltene me d tilbud om yrkesutdanning. I Da nma r k 
er fengslene godkjen t praksissted for yrkesutdanning innenfor 
grafiske fag og malerfaget. 
Sosial - og hels evesen: Samtligc land melde r om tilfredsstillendc 
kontakt mcd sosial - og helsevesen. I Finland er imidlerti d 
snmar be idet mcd sos iale taten noe hemmet grunnet kapasitetsproblcmer. 
Samarbeid med la g og organisasjoner av forskjellige slag eksistcre r 
i star uts tr ckning i de fleste anstalter i Norden. 
i~ 
Gruppeoppgave II - "Anstaltklima" 
I Norge syncs utviklingen a ga i retning av 
stadig st0rre bruk av apne fengsler. Dette fcrer 
til at et vanskeligere og tyngre klientel l blir 
igjen i de lukkede anstalter som far et hardere 
anstaltklima. 
Hvilke tiltak av sosialpedagogisk karakter mener 
qruppen ma til for a bedre pa forholdene? 
lk:;v.1reLse: V i i. vtt r grup p l1.-1tk ulikn er(arenlteter av atiStaLt:sarbete 
v;tr[vlt- Jet tug en bt-;1 stunJ innun vi kunJe fl/lrstFI v .-tt:;,ndrns 
tl/lrsl~lg. J ag k ~ 1 n i.ntc s kr iva n.:it,;ot u tt/flmnwndc svar p.:i 
dcntltl (r.-~qj:l var(V"~r j o.g bara ko lll\ller me d nrq; ra tips 0!11 lV'lsningar. 
l·\-"r ntt f~~rsl/lka und vika en 11t1 r d mi lj¢ p!t s Lu t na a nst <JLter 
t ror vi. .Jtt 111.1 11 mttstc v ar a myckct nou.1 mcd u rv <Jl c t av 
[t1tt ga rna. Vilken sucial bu.kgr unJ h.1r f~ngcn? F!{lrekomrncr 
miss br u ksprob le m? Vilka kontakter lwr han med s ina .:llth l/lriga osv? 
F.:i n g e n ( in· i n tc k.Jnna att det i.i r en slutstation ilan kommcr till. 
NJr fAng cn ko~ner till onstultcn, ska ll en fodder tills~ttos. 
Den no fodder kan vara en v~rdare edy l . Frigivningsf,rbercdels c r 
s ka l l pab,rjos redan de f•rsta vecko rna nir den i nt a gn e har 
kommit til l anstalten . Dc tt a 5r ov star psykologisk be t ydelsc , 
s~ att de n i n ta gnc ka 11 se !15go n fr am tid. Sysse l s ~tttlingen p5 
a nstalten ir ocksA viktig. Skola och vanligt arbetc. 
V3 rdarna (faddrar na) b¢r under ans t a l tstiden arbeta med den 
intognes psyk iska status. Exempelvis att kunna lira sig at t 
ta hand om sig s ji lv . Kunna ta cklo ensamhet. F¢rs<Pka finno 
a l tcrnativ t il l mi ssbruk och brett . Det i r stora krav v i 
stiller pa anst a ltsper s ona len. Men vi tror ot t iv en b l and 
personalen mas t e g<Pras ett urval f,pr att kun na klara av sit t 
a r bete med kval itet . 
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Gruppeoppgave III - "S ko levirksomhet" 
Undervisning er blitt en viktig del av frihets-
ber0velsens innhold. 
Hvilken betydning har skolevirksomheten for 
samv~rsklimaet i anstaltene? 
Kan gruppen i stikkords form nevne skolevirk-
somhetens positive sider og de negative? 
Hva kan eventuelt gjores bedre? 
t:ruppeoppn:Jve lll- " Skolevi r·ksomllet '' 
1\~sv:lr· eLse : Crupp~n mente di.sse prob1cmstillint;cnc ikkc lcngcr 
vnr nktuelt t1 dlskutcre i de (lcste not·diskc LltH.l. 
lnspckt~~r Andersen [ra Ri nge i Danmark blc bcdt om .1 
oricntcrc om beskjc(tigclsc tl av itlnsattc ved Ringe-fcngslct. 
Cruppc n diskuterte dcrctter enhctsbctjentro llcn. 
\ ' I -
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Gruppeoppgave IV - "T jenestemannsrol len" 
I tjenestemannsgruppen ligger det etter manges 
oppfatning betydelige sosialpedagogiske ressurser 
s om kan anvendes i arbeidet for og med de innsatte. 
Har man i de respektive land lykkes i a frigj0re 
denne tje nes temannsress urs? 
I sa fall pa hvilken mate? 
C rupp coppg~1ve 1 V - "Tj cnes tcm.:.Jnns ro llcn'' 
lk sva rc 1 sc : D.:tnm~l rk: 
f!an har i noen fengsler innfo,~rt begrepet enhetsfunksjon~r. 
!Jette inncb~rer at bctjenten deltar i arbeidet om de innsattes 
sosiale forhold - tilrettelegging av slike mot utgang -
r5dgivcr og konflikt l ¢ser, medvirkni ng til gjennomf¢ring 
av fritidsaktiviteter. 
Men man lcggcr ikke vekt p5 at betjentene skal drive 
sosialpedagogikk pr. def. Sunn fornuft med et islett av 
oppdragergjerning, er A foretrekke. Den innsatte l edes 
fram til et liv der hvor ogsa trivialiteter er en selvf¢lge; 
ikke bare et fcngselsopphold hvor de b~res fram av positive og 
forn~yelige aktiviteter, sam er en litcn del av et daglig-
liv ute nfor murenc. 
Finland: 
N3v<Erende vokterrolle er bevoktningsrolle. Behandling og 
r esosia lisering ble tatt bart. Voktermassen viser til 
spesalistene og vegrer seg mot forandring nar nytenkning og 
nye rollem~nster fors¢kes innf¢rt. Fra 1986 endres utdannelses-
tilbudet til fengselspersoanlet, man gar rett til 1 ars skole-
gang, istedet for na hvor de rekrutteres fra fengslet. 
Anstaltene er store, og fra politisk og bevilgende myndigheter 
er viljen liten til a tenke mot ombygging og nedbygging til 
mindre anstalter. 
Svcrige: 
I 1973 innf¢rtes ny kriminalomsorgslov. Sam f¢lge av loven 
fremkom visse endringer i tjenestemannsrollen, noe sam f~rte 
til motstand fra tj enestemennenes fagforbund. Forutsetningen med a 
ville innf~re ny lov innen kriminalomsorgen, var demokratiserings-
tanken, man ville delegere/spre arbeidsoppgaver fra tappen i 
hierarkiet og nedover. En viss treghet i reformen resulterte 
i ytterligere nytenkning. Nybygging av anstalter ble igangsatt, 
og nye tjcnestemannsroller fulgte i kj~lvannet. I dette siste 
tiltaket har man delvis lykkes med A tilf¢re tjene st emannsrollen 
visse sosialpedagogiske aspekter, idet man f.eks. bruker fritids -
ledere/assisten ter /vak tpersonale sammen sam l~rer e . 
island: 
Island ha r ca. 70/80 i nnsatte i sine fengsler, og behovet 
for "spesialis ter" er derfor heller lite. Det finnes en 
kriminalomsorgskonsulent og en psykolog ansatt ved krimi na l-
v5rden . Psykologen kommer e n ga ng i uken til riksfengslet. 
For¢vrig ivaretar betjentene de arbcidsoppgaver sam mBtte 
forekorrune i [engslene - uten at gjennomf¢ringen av arbeidet er 
ilagt sosialpedagogisk aspekt. 
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Gruppeoppgave V - "Sosiale ferdigheter" 
Kortere arbeidstid har f0rt til mer fritid for 
folk flest. A gi fritiden et meningsfylt innhold 
med ulil<e al<tiviteter l<an v~re problematisl< for 
bade vol<sne og barn. Scm l<jent l<an fritiden 
v~re vansl<elig ogsa for mange lovbrytere. Det 
er da de fleste lovbrudd sl<jer, Kansl<je fordi 
lovbrytere har liten erfaring i e n l<onstrul<tiv 
brul< av fritiden. 
B0r det satses mer under fengselsoppholdet med 
a l~re de innsatte a brul<e sin frit i d bedre? 
I sa fall pa hvill<en mate? 
Er l<ultur- og fritidssel<toren sa vil<tig med tanl<e 
pa ettervernstiden at den ber sidestilles med 
arbeid og undervisning/oppl~ring i ·fengsel? 
G1·uppeo ppgavc V - "Sosinl e fcrdigil c tcr" 
Eft~r en sn .:t bb kn rt li.i g nin g ocl! inventering [rjn var je 
Land somLadc v i oss t i ll de t r e konkreta f r agstli l ln i ngarna: 
1. 1\;lf dct S3tses mer under fen gse l soppho ldet med a la!re 
de innsotte a bruke sin fritid bedre? 
Svar: Ja! (cnhiitligt) 
2 . s<i fall p3 hvilkcn m.'lte? 
Gruppen enades om att det kanske egentligen hand l a r om tva 
pro b lcmornr.3den : 
f rl gan om a tt lara sig klara e tt va rda gligt liv, att 
Lara sig hantera den "fria tiden" (utanf¢r studier 
a lternativ e arbete), ate kunna ta ansvar f¢r sit e egna levnad 
uta n att "s t¢ra a nd ra 11 
en frlga om act kunna erbjuda och f a de · int agna ate delta 
i en or gan iserad verksamhet. 
Hur skall man kunna na dessa problem? 
I anknytning till dec f¢rsta problemet diskuterade gruppe n 
om f¢ljande: 
rnalet ar act ge den intagne en kompetens act kunna 
hantera sin "fria tid 11 
- kanske e tappvis ge den intagne allt st¢rre ansvar (frihet?) 
f¢r de dagliga sysslorna, act ta ansvar f¢r act stiga upp, 
laga frukost/lunch/middag, tvatta sine klader. Ta ansvar 
f¢r sin egen ekonorni. 
Gruppen var enig om act dette f¢rutan i vissa projekt ligg er 
lan g e frarn i tide n sorn generell mode ll, men a ct man a nd a b¢r 
ha dec framf¢r ¢gonen nar man f¢randrar en anstalt . 
Fer act bearbeta dec andra problemet anslg gruppen act de c ir 
rnycket vasentligt ate fa hela personalen aktiv. Ar inte 
pe r sonalen aktiv, sa kan~inte f¢rvanta oss ate de intagna 
skall engagera sig. Dessutom rnlste man arbeta f¢r act ska pa 
etc tillit sf ullt kl imat mellan int agna och personal. 
3. Er kultur- og fritids s ektoren sa viktig me d t anke pi etter -
vernstiden at den b¢r sides tilles med a rbeid og undervis ni ng/ 
op pla!ring i fengsel? 
Jo, de c borde vara sa, men vi ar inte dar i dag (gal ler alla 
nordiska l ander, kanske i olika h¢g grad) 
Skulle ma n liks talla fritidsaktiviteter med arbete och 
studier, sa skulle man ocksa vara beredd ate erbjuda des sa 
aktivi tet e r pa sadan tidpunkt pa da gen ate den intagne kunde 
tillgodogera sig den . F¢r manga intagna skulle decca betyda 
"under arbetstid". PI kvallen er han/hon sa tr¢tt pa grund 
av dalig ko~dltion, ovana vid enformigt arbete m.m act 
aktiviteter pa kv ii lJen i nte kan tillgodog¢ras. 
Mandaq 16.09.85 - Aktuelle problemer og videre ut v i kling ved 
skoledriften i fengsler. 
Referent: Gerd Rekaa 
f ra DANMARK innledet Arne Ougaard . 
Han begynte med A si at inntrykket i den danske delegasjonen 
va r at Danmark ikke er beredt til A kj¢pe sosialpedagogiske 
tjenester . 
fangene oppholder seg gjennomsnittlig 6 mndr . i fengsel. 
Det er ikke mulig pA sA kort tid A l¢se en oppgave som 
samfunnet har brukt mange Ar pA A £ors¢ke A l¢se. 
Godt halvparten av dem som sitter i fengsel, lever av sosial -
hjelp ved innsettingen . 25% av de innsatte har ikke av-
sluttet grunnskole kombinert med manglende tilknytning til 
arbeidsmarkedet. Bare en liten del har direkte kontakt rned 
arbeidslivet. 
Det viser seg at av de 20% av alle danske innsatte som tar 
del i undervisningen, har mange god skolebakgrunn. 
En skisse gAr ut pA at man 
1. beholder skolen i fengsler, men gir andre tilbud til i nn -
satte ~om ha~ undervisningsbehov 
2 . gir tilbud om kombiner~ undervisning og produksjon 
3. forandrer den nAv~rende arbeidsdriften, slik at det 
stilles st¢rre krav til ¢konomivirksomheten. Den rnA 
v~re utgiftsn¢ytral. Arbeidslederne b¢r i videre ut -
strekning delta i undervisningen . 
Det b¢r ogsA legges opp til nye tanker nAr det gjelder fritids-
beskjeft igelsen . Noe er allerede gjort i sa mate. 
De innsatte har lengre fritid enn folk flest ute fordi de 
ikke selv lager mat, vasker kl~r osv . Fangene b¢r i nn i et 
system som tvinger dem til a nytte tiden utenom arbeidslivet 
pa sarnrne mate som folk i samfunnet ute. 
De b¢r tvinges til a utf¢re en del praktisk arbeid som er 
n¢dvendig for deres eksistens, slik at behovet for fritids-
aktiviteter ikke blir st¢rre enn for folk flest. 
Ougaard la ogsA frem ideer om et nytt l¢nnssytem med evt. 
forskjellige former for bonuspremiering - dette bl . a . for A 
begrense avbrytelser i arbeidstiden/underv isningen (fremstil-
linger , bes¢k osv . ) og for a unnga l ¢nnstap for innsatte som 
deltar i undervisning. 
~ '-1-
F'1:.1 FfNNT.l\ND innlodcl: 1\aija J:it·vo npil ii -Ny:>l:r\'lm. 
llll!1 hovdot at dot st¢rsto !_)roblemot i Finnland or at do du1: hi1J: 
alt for store og gamle anstalter og for lite personale. 
De har lite ressurser A bruke pi utdanning. Del: er derfor do 
mest motiverte innsatte sam fir mest hjelp. For i fA most 
mulig ut av smi ressurser, arbeider de innsatte i grupper, 
og innen gruppene rnA hvert individ tre st¢ttende til. Det 
vil si at de ressurssterke rnA hjelpe de svake. 
Videre er ni kveldsskolen tatt i bruk i fengselsundervisningen. 
Dette er en s lags importmodell. Det offentlige dekkeJ: ikke 
100% av utgiftene ved undervisningen, og det vil derfor bli 
forskjellsbehandling Era kommune til kommune. 
Fra ISLAND orienterte Thorsteinn Jonsson~ 
I Island er det ikke store utdanningstilbud for de innsatte. 
Bare i ett fengsel (med 58 plasser) gis det tilbud om opp-
l~ring, og ~et er ansatt l l~rer. 
Ansvaret for utdanning ble for 2-3 ir siden overf¢rt til 
yrkesskolen i Selfoss 1,5 mil fra fengselet. 
5-6 benytter seg av muligheten til utdanning. Oet er de 
langtidsinnsatte sam f¢rst og fremst benytter seg av tilbudet. 
Ofte er behovet for de innsatte pA et meget lavt nivi, d.v.s. 
de har liten utdanning fra f¢r. 
Noen fA ¢nsker,og har 
ni fitt mulighet til 
motforesti llinger has 
!_)rob l emene ette rhvert 
langsomt. 
mulighet for, videre utdanriing. De har 
A gi pA van lig skole. Dette har m¢tt 
lokalbefolkningen. Man pr¢ver A l¢se 
sam de kommer, men utviklingen gAr 
Fra SVERIGE redegjorde Svenolov Svensson. 
I Sverige sier l oven at alle som har behov for utdannelse 
kan fA undervisning si sant det kan ordnes. 
Ved meget korte soningstider kan lite gj¢res. Det er ikke 
ressurser nok, og det mi prioriteringer til. Og f¢rst og 
fremst fAr de hjelp sam har st¢rst behov, d.v.s. de som har 
liten grunnutdanning fra f¢r. I Sverige fors¢ker man 
bevisst i finne fram til de svakeste og motivere disse til 
Op!Jl~ring. 
En annen gruppe sam b¢r hjelpes, er de sam har behov for 
yrkcsrettet utdanning. 
Oet viktigste e r i fi et papir pi avsluttet utdanning 
(pibegynt-gjennomf¢rt-avsluttet). 
Sverige har pr. i dag knapt 4.000 innsatte. Av disse er 
~a . 1.000 under utdanning - 70% i grunnutdanning (Arskurs l - 9). 
Reston i yrkesutdanning, gymnas eller annen studievirksomhet. 
Det er sj elden at de innsatte bruker hele dagen til under-
visning. Det mest alminnelige er deltidsstudi er/deltids-
arbeid. 
I Sverige benytter man ogsi Importmodellen. Iflg. !oven er 
det ikke mulig i bygge opp egen utdanningsvirksomhet innen 
fengslene. Oet mi samarbeides med skoletilbud utc i samfunnet. 
L~rernc tar med impulser utenfra ved undervisning i 
anstaltcne. 
Don p,jbogynte utde1nningon blir ofto ikko gjonnom f¢rt pi1 
<JI:unn e1v kot·t: soltill<.Jsl:id, flyttin<J til ili111Cn ilnst<11.t osv. 
Man mA finno fram til ct system dcr man binder sammcn 
utdanningen fra anstalt til anstalt og ~ra anstalt til 
samfunnet ute. Vidcro or dot ¢nske om a gi do innsatto et 
papir som visor hvilkon utdanning som or pabegynt og ovt. 
gjennomf¢rt, slik at man vcd senere 'behov kan fortsetto p a 
pabogynt utdanning. 
Ellers or dot i Sverigo ¢nske om a prioritere yrkesutdan-
ningen - gjerne gjennom korte kurs som man har sjanse til 
a gjennomf¢re og avsluttc. En annen form kan v~re korte 
kurs direkte integrert mod arboidssituasjonen. 
Ann Egncs Hansen rcdegjordo fra NORGE 
Hun tok utgangspunkt i at mange sitter i anstaltene uten 
beskjeftigelse. Det er et tankekors at det er en st¢rre 
present som er ubeskjeftiget enn de som er i undervisning. 
Det arbeides i ~orge med et prosjekt for skrive- og lesesvake 
voksne. Det skal fors¢kes a gj¢re dette problemet alminnelig 
kjent, slik at de innsatte ikke beh¢ver a f¢le seg spesielt 
"dumme" ved a fa en slik grunnoppl<ering. 
Man pr¢ver a utvide antall oppf¢lgingsklasser etter soning, 
s l ik at innsatte kan fullf¢re utdanningen. Det finnes 
slike klasser 10 steder i landet. Videre rna en elev som 
overf¢res til en ny anstalt, fa fortrinnsrett til a fortsette 
oppl<eringen han har pabegynt. L~rerne fra de forskjellige 
anstaltene rna samarbeide pa dette punktet. 
Ved enkelte anstalter blir det na tilbud om bo-treningskurs. 
Disse er meget popul<ere . De er ikke korn~etansegivende 
utover som valgfag i grunnskolen. 
Ellers ¢nske r man i Norge flere timer til sosialpedagogiske 
tiltak slik at man bl.a. kan ga rundt i cellene for a 
inforrnere om tilbudene, og legge plan for oppl<eringen under 
oppholdet og etter l¢slatelsen . Og det er ¢nske om bedre 
tverrfaglig samarbeid . 
Ellers tror man at det er gjennom oppl<ering i arbeidsdriften 
man kan gj¢re mest. Her er det forskjellige modeller som 
blir utpr¢vet, bl.a. kompetansegivende praksis i arbeids-
driften, integrering yrkesskole/arbeidsdrift, kortkurs som 
yrkesskolen arrangerer hvoretter de innsatte gar over til 
praksis i arbeidsdriften,og veksling mellom arbeid og skole. 
En annen rnodell inneb<ere r at yrkesskolen "kj¢per" tjenester 
av fengslets arbeidsdrift, d.v.s. at all praksis foregar 
i regi av verksbetjentene mens vrkesskolen organiserer 
teorien . 
Videre gis det tilbud om oppl~ring i fritiden, bl.a. 
handarbeidskurs, kropps¢vingskurs o.l. som gar som valgfag 
til grunnskolen. 
Tlrsdng l7.0Y.H5: Prcsentnsjon uv to prosjektcr i norsk fengsel svesen. 
l . Uergen kretsfengsel ovd. Oster~y 
v/underdirektl'>r Lars Skaal nes og konsu l ent 
Marie Tressclt, R5dct for vidcrcg5ende oppl~ring. 
Referent: Gerd Rekaa 
Ulvsnes•y llggcr l Osterl'>y ko~nune, ca . 30 minutter med tog fra Bergen . 
P5 Ulvsnes•y cr dec 25 innsa tte - collet utvides i dissc dager til 29 -
og dec er 27 ansatte - dernv 4 i b3tferertjenesten. 
Skualnes begynte med i si at man gjennom Fors,ksrldet for skoleverket 
hor fact mulighet til bedre dokumentasjon enn hva sam ellers hadde v"'rt 
mulig. Det ble sa gjennom l ysbi lder presenter t diverse trykte utredninger 
og orienteringer om prosjektet. Det ble ogsJ vist en rekke bilder fra 
selve anlegget pa ¢ya og fra arbeidsdriften, undervisningen og fritids-
livet. 
Arbeidet med l¢slatingen er de t overordnede mal for prosjektet. Ved 
ovcrf¢ring til Ulvsnes¢y blir det satt opp en l¢slatingsplan for den 
enkelte, og disse planene er grunnlaget for det daglige liv. Arbeidet 
fram mot l¢slating er hovedtemaet. L¢slatingsplanene skal forberede 
l¢slatingen, og det er et hovedpoeng at den innsatte selv lager sin 
plan og forplikter seg pi denne. Planene omfatter f¢lgende 8 temaer: 
1 . Bosted/boforhold/familiesituasjon 
2. Skole/4tdanning 
J. Arbeid 
4. 0konomi (£ors¢rgelsesbyrde, gj eld, inntekt osv . ) 
5. Hobbyer og s"'rlige interesser 
6. Kontakter (enkeltpersoner, trygdekontor, sosialkontor, foreninger osv.) 
7. Fysisk og psykisk helse 
8. Formelle dokumenter (skolevitnemal, attester osv.) 
Malec for prosjektet er a s¢ke a inngJ avtale med instanser utenfor 
fengslet, sa som arbeidskraftrnyndigheter, organisasjoner, lag og 
enkeltpersoner med t anke pa a fa den innsatte tilbake til samfunnet. 
Skaalnes tok sa opp sp¢rsmalet om hvor prosjektet stir i det kriminal-
politiske bildet. Stortingets justiskomite har v"'rt pa bes¢k og ga 
klart uttrykk for at de syntes dette er rett veg. Justisministeren har 
gitt uforbeholden st¢tte for det arbeidet som utf¢res og har gitt uttrykk 
for at dette er en modell det skal bygges videre pa . 
Det har ogsa stadig v~rt bes¢k fra lokale instanser. Pa denne maten er 
publikum med. De far forstaelsen for mennesket bak lovbruddet. Det er 
lett a fa kontakt med instanser pa det lokale plan - skoler, idrettslag , 
sangkor osv. De innsatte far frigang til eget fotballag, til ¢velse 
i eget sangkor. 
Ulvsnes¢y er et apeht•fengsel pa to mater: 
Dct er ct fengsel uten gjerdcr 
Det er et grensel¢st samarbeid med instanser utcnfor. 
Straffen for et lovbrudd er selve frihetsber¢velsen . Den innsatte kan 
f¢lc frihetsber¢vclsen sterkere jo friere han har det. Aktivitetcn cr 
ct klart og bevisst motstykke til sllvheten. 
Vcd ct slik t lpcnt [cngsc l [oreglr sonincen under nvt3lc. 
Oct (orutscttcr tillit oc nnsvnr. Oct inng5s utnlligc nvtnler do g lig -
avtalcr 0111 (.cks. reisc til IJcrgen og rctur etter bes¢k p& kontorer, 
pn skole o.l. llarc 2 gnnger har det skjedd at noen ikkc har kommet 
tilbake ettcr 011 slik tur. 'J9% av avtalcnc holdes . I utgangspunktc t 
er dettc ikkc p~litclige avtalepartnere - heller motsatt . Mange 
i vlre fengsler lever under mistenkeliggjering. PI Ulvsnesey er poenget 
a finne fram til det "skikkelige" i den innsatte, bruke det, gi det 
ancrkjennelse og fa dell innatte selv til a bruke det. 
Nar det gjelder den praktiske delen av prosjektet, sa lever de innastte 
et tiln~rmet familicliv i egne bo liger/lelighe t e r - 4-5 i hver bolig 
med felles stue og kjekken, og med egen hybel for hver enkelt. Dette er 
en viktig del av gjenreisningsarbcidet . 
PI Ulvsnesey opplevdcs uniformen sam meningsles, og sam en hindring. 
De ansatte har derfor enstemmig bedt om a fa slippe a bruke uniform. 
Ved konflikter forseker tjenestemenn og innsatte i fellesskap a finne 
fram til lesninger . Foredragsholderen mente imidlertid at det her skorter 
pa tjenest eme nnenes ku nnskaper. Han ~nsket at de rna fa mer undervisning 
bl.a . i bearbeiding av konflikter. 
Skaalnes sa videre at skoletilbudet i fengsel skyter over mal. 
Mange av de innsatte har grunnleggende pedagogiske problemer . Han mente 
at vi rna begrense ambisjonene og bearbeide problemene der de er. Man rna ferst 
og fremst gi dem grunnleggende utdanning som i neste omgang kan gjere dem 
skikket til a ta imot videre utdanning. En kombinasjon av skole og arbeid 
vil v~re det beste. 
Nar det gjelder arbeidsdriften, sa Skaalnes at de naturlige forutsetningene 
pa Ulsvnesey rna utnyttes. Utgangspunktet er ungdom med liten eller ingen 
arbeidserfaring. Arbeidslederne rna skoleres til a makte a formidle til 
de innsatte gleden ved arbeidet, stoltheten av det ferdige produkt. 
Pa Ulvsnesey far de innsatte en fengselsbetjent eller verksbetjent som 
sin spesielle kontakt - fadder . Alle lykkes ikke like godt. Dette avhenger egne o 
innsattes forutsetninger.Det ber imidlertid bli en differensiering i 
utdanningen av tjenestemenn, for det er star forskjell pa a arbeide i apen 
og lukket anstalt. 
I sperrerunden etter foredraget ble det opplyst at degnkostnaden ligger 
pa ca . 560 kroner. 
Klientelet velges ut av radet for prosjektet. 
fra motivasjon hos den innsatte, de ber helst 
gjenstaende straffetid er mellom 60 dager og 2 
ligger pa 20-22 ar. 
Utvelgelsen foretas ut 
v~re fra Bergen-distriktet, 
a r. Gj ennomsnit tsalde ren 
Nar kontrakt brytes , tilbakeferes den innsatte til lukket fengsel. 
Han kan bli vurdert tilbakefert til Ulvsnesey senere. 
Tirsdag 17.09: 2. Treningsscntre for innsattc mcd stoffproblcmcr 
v/idrettskonsulent Rune Strand, Kriminalomsorgsavdelingen 
Referent: Gerd Rekaa 
Jlakgrunnen for opprettelsen av treningssenteret er 10Aksjonsplanen mot 
narkotikaproblemet", oppf¢rt i statsbudsjettet for 1983. 
Rune Strand apnet med a si at idrett er et betydningsfullt middel . til 
rehabilitering av innsatte. 
Fysisk trening er i denne forbindelse et positivt virkemiddel, ikke bare 
tidtreyte. Fysisk trening har ogsa helsemessige pavirkninger, bade 
fysisk og psykisk. Ved fysisk trening dekkas behov for 
fysisk aktivitet/kroppsbevegelse 
Sosial kontakt/tilherighet 
variasjon 
trygghet 
mestring/selvtillit 
Formalet er a styrke den innsattes fysiske kapasitet. Det er bade et 
idrettslig og et sosialt mal. Det idrettslige gar pa ferdigheter, 
kunnskaper og holdninger. Dot sosiale mal legger vekt pa a fa grupper 
til a arbeide sammen og til a bedre forholdet rnellom innsatte og ansatte. 
Den ferste tiden - fra hesten 1983 til januar 1985 - har vrert en 
prosjektperiode med 4 fengsler involvert (store anstalter i Oslo-ornradet). 
Fra 1985 er virksomheten utvidet til a gjelde 6 anstalter med Trondheim 
kretsfengsel og Berg kretsfengsel i tillegg til de opprinnelige. 
Pr. i dag har omlag 200 vrert rned i prosjektet. 
Administrasjonen besto i starten av en prosjektleder, to idrettsfaglige ledere 
Era Norges Idrettsheyskole og to fengselsbetjenter. Organisasjonsformen 
er senere noe endret. Fra 1985 nyttes slik organisasjonsform: 
Administrativ leder (fritidsleder), idrettsfaglig Leder og 2-3 tjenestemenn .. 
Den enkelte anstalt er ansvarlig for gjennomf¢ringen. Det er viktig med 
et samspill mellom personene sam er engasjert, og det er viktig med et 
tverrfaglig samarbeid innen anstalten (administrasjonsleder - undervisning -
arbeidsdrift). Deter videre viktig med samarbeid med organisasjoner 
ute, sa sam Norges Idrettsheyskole, Rede Kors, forsvaret, skoler, 
leirskoler o.s.v. 
Den praktiske gjennomferingen deles inn i 3 perioder: 
fortrening - treningsleir - oppfelging. 
I fortreningen trenes 2 timer 3 ganger pr. uke - en dag pr. uke trener man 
utenfor anstaltens omrade. Disse forberedelsene gar over 4 uker. 
Treningsleiren blir lagt over 5-6 dager. Dette er funnet mest hensikts-
m~ssig ut Era ekonomiske og praktiske vurderinger. Sam leirsted er nyttet 
forskjellige militrere anlegg, leirskoler samt Haus Sachsen i Kongsberg. 
Timeplanene for selve kurset er endret noe etter hvert sam man har fatt 
mer erfaring. Oppfelgingsperioden er pa 4 uker med fellestrening. Strand ¢nsket 
imidlertid at dette oppfelgingsarbeidet rna bli bedre. 
Kostnadene mod et leiropphold vil variere. Foredragsholderen viste et 
ekonomisk oppsett for gjennomferingen av 6 dagers opphold i 1984 sam 
kom pa i alt kr. 7.000,- Opphold har imidlertid v~rt gjennomfert 
for 4.000 kroner. Leirskoletillegg og evt. vikarutgifter og overtid for 
tjenestemennene kommer i tillegg. Det er realistisk a tro at hvert kurs 
vil komme pa i alt ca. 25.-35,000 kroner. 
1\esultatcne har vist en positiv utvikling med hensyn til fysisk 
kapasitet og utholdenhet. Oe innsatte har vist at de kan gjennomf 0 re 
et slikt opp le gg. De innsatte har fylt ut egenvurderingsskjema~• i f o r -
bindelse med gjennomf ¢ringen av slike kurs. Ogsa her synes resultaten e 
a VEre positive . Observasjoner gjort av idrettsfaglige ledere peker 
ogsa mot positive resultater . 
Nar det gjelder negative faktorer, tok Strand opp sp¢rsmalet om det er 
riktig a satse sa s tor e ressurscr pa forholdsvis fa innsatte. 
I sp¢rrerunde etter foredraget, ble det opplyst at kursene utlyses 
internt i anstaltene . Deltakerne tas ut av di re kt¢rene i samarbeid med 
fritidsleder og de ber¢rte tjenestemenn etter s¢knad fra de innsatte. 
Deltakerne rna ha sonet 1/3 av straffen og ha gjen nomf¢rt minst 
en ordinE r perrnisjon. De fleste deltakerne er langtidsd¢mte i alders -
gruppen 20 - 30 ar. 
Det har forekommet svikt blant deltakerne i form av alkohol og fors0k pa 
r¢mrning. Disse blir sendt tilbake til anstalten. 
r ~c .. 
Tirsdng 17.09: Posse pine? 
l'oredrng v/professor Nils Christie 
Professor Nils Christie tok utgangspunkt i bctraktninger om livet og 
tcatret fordi livct kan sees pa som teater - og teater som livct. 
Han ville vurdere kontrollsystemet og krim inalitct sett fra en teater-
kri tikers side - han ville se pa straffere ttssystemet som om det var et 
skuespill. 
Ferst stilte han opp 5 kriterier for hva som kan sies a v~re godt ~eater: 
1. Universalitet 
Noen temaer i kunsten og litteraturen synes a v~re felles for alle 
mennesker til alle tide r, temaene er slik at vi alle kan kjenne ass 
igjen i hendelsene. 
2. Verdiva lg 
Et god t skuespill reflekterer fundamentale ve rdier, men kompliserer 
samtidig oppfatningen av verdiene ved a eksponere ass for moralske 
dilemmaer. 
3. "Dyphet" 
Et godt stykke apner for nye tolkninger, skaper nye strukturer sam 
leder oss bak den vanlige maten a se fenomenene pa. 
4. Tvetydighet 
God litteratur far oss til a tenke videre, fordi det ofte er sa uklart 
hva som egentlig blir sagt. Den store litteraturen apner sinnene vare 
i steden for a lukke dem, skape r tvil i steden for visshet, den 
orienterer oss ikke mot svar, l~sninger. Den kompliserer verden, den 
forenkler ikke. 
5. Estetiske kvaliteter 
Budskapet ligger i hendelsene. 
Som en negasjo n av disse fern positive kriteriene satte Nils Christie opp 
to egenskaper ved darlig litteratur: 
l. Den typiske nyttelitterature~, 
litteraturen som har gyldighet her og na og som fort blir glemt. 
2. Den t ypiske agitasjonslitteraturen 
Den som kommer med klare atferdsdirektiver. 
Med dette som bakgrunn fremla Nils Christie sin teateranmeldelse av straffe-
rettsvesenet, og han tok som sitt utgangspunkt at det er et darlig skuespill 
vi har for oss. Det er darl ig sammenlignet med det Ibsen og Shakespeare 
skrev, og det er darlig sammenlignet med seg se l v i historisk perspektiv. 
En se ntral forklaring pa hvorfor det 
orientert omkring hva som er nyttig. 
bestemte, statlig definerte mal. 
er sa darlig, er at det er sa ekstremt 
Skuespillet er bygget opp for a na 
At skuespil let er sa ekstremt nytteorientcrt, skaper en rekke problemer. 
Nils Christie fremhevet tre: 
l. Det blir dagens teater og ikke ar hundrets. 
Nyttepreget i strafferettssystemet presser oppmerksomheten over til 
de dagsaktuelle problemer, som f.eks. trafikk pa veier eller trafikk 
med Stoffer eller uberettiget tilegnelse av ciendom. 
2. Oct cr ct skuespill med enorme overforenklinger. 
Nar formalet er stats nytten, er det klart at domstolene rna g i klare 
budskap. Domstolene kan ikke bli brukt som arcnaer for a uttrykke· 
tvil cller arenacr for en helt ree·ll og apen mora l sk debatt om hvordan 
tingcnc er og bur de V<l!re. Handlingcn, kriminaliteten, blir plassert 
i scntrum snmmen med handlingens konsckvcnser, den strafE scm 
m;i utm.1lcs som [!J!lgc <IV h.1ndlingen . 
Hen dette cr uintcressunt i forhold til situa.sjonen i dens totale 
komplcksitct. 
llva mcd ilvorfor monnoskor gj</>r sou1 de gj</>r, hva med all den dra-
ms:isko komploksitot som vi finnor bak neston hvert eneste 
rottstilfello hvis vi ser ra allo de andre sidene enn akkurat 
lwndlingon og sp~rsmalot om straff. 
J. Skucspillot visor oss ct frcmmed landskap. 
llovedredskapon i dot strafferottsligo kontrollsystem er tilsiktet 
bruk av pine. 1 et sf.m(u llll son1 vanligvis er orientert mot pine-
reduksjon, virker det fren1n1ed ~ komme inn i et system hvor alt er 
sate pa hodct, og hvor tilsiktet paf¢relse av lidelse blir det 
viktigste middel for A n5 visso mal. 
Nils Christie hevdet videro at det som skjor i rettsvesenet kommer 
pa en mate enda lenger fra var vanlige moralske tanke gang - det 
va nligo landskapet - nar vi observerer at pinepaf¢ringens formal 
ikke f¢rst og fremst gjelder den person som mottar pinen, men hans 
medmennesker. A blir straffet for a holde alle andre pa den Smale · sti. 
Det blir satdig vekk fremhevet i domstoler og strafferettslige tekster 
som det sentrale formal med hele virksomheten. 
Nils Christie stilte sa sp¢rsmalet om hva som er passelig mengde pine, 
og hevdet at hvis vi skulle pr¢ve a snakke om dec , rna vi ikke sp¢rre 
om hva sam er nyttig, men om hva som er sane. Hva ville v~re en ~rlig 
representasjon av ass selv hvis vi sa ass selv pa scenen? 
Hvilke typer arrangementer ville fa ass til a f¢le sam om vi var i et 
landskap scm var vart eget, blir sp¢rsmalet Nils Christie vil stille til et 
strafferettslig system. 
Han viste i den forbindelse til de amerikanske idealer for kriminalitets-
kontroll med fangetall 7-8 ganger vare, og til Hans von Hofers utsagn 
om at hvis svenskene i dag skulle reagert pa vinningskriminalitet pa samme 
mate scm i 1920-arene , ville man antakelig hatt et fangetall 6 ganger 
de t n8.vcerende. 
Nils Christie viste til unders¢kelser sam tyder pa at reaksjonssystemet ikke har 
noon s~rlig virkning. Hans von Hofer har i en analyse av den svenske historiske 
statistikken pavist at man i perioder med enormt st renge straffer hadde 
fantastiske kriminalitetsrater, mens i andre perioder var forholdet det 
helt motsatte. 
Ni l s Christie oppfordret derfor til at man i den kriminalpolitiske 
debatten pr¢ver a l¢se seg fra den troen at det man gj¢r, har helt presise 
virkninger pa den kriminalitet som forekommer. Vi b¢r heller ta dec motsatte 
utgangspunkt i straffedebatten, og sp¢rre hvor mye pine vi finner 
moralsk aksoptabelt a administrere i vart samfunn, og sa heller diskutere 
fordelingen av den. 
Nils Christie mente det ville v~re befriende a komme bart fra den tanke 
at det vi gj¢r har vlrkninger. Vi b¢r helle r sta fritt til a s i at det 
vi gj¢r, er moralske uttrykk for det er og vil v~re. Et strafferettssy stem 
sam er fiksert pa nytto, kan ikke bli brukt til a skape forstaelse for 
hvorfor mcnncskcr handler ::10m de gjq.r og hvorfor so.mfunnct cr scm dec er. 
Mdll b~r ogs<i fors~ke .1 k~tytte straffercttsinstitusjoncn n.1!rmcrc til den 
nlmillnel.i)~c kulturcll, for dcrved ;j motvirkc dell tendens ct spes ialsystc m 
r/'1r til ;'i p:itvingc rc~~t~n tJV snrnfu1111Ct sin dc[inisjon nv hvn sam cr ct 
pnlblem og hv.:1 sam br/)r gjrJ>res mec.l prohlcmct. 
Som ckscmpler p.'i dettc trakk Nils Ch ristie fr,1m n~rkotikaprohleme t 
i [orhol.d til al.koholproblcmet , og det f.1ktum at residivistcr straf(es 
strengcrc enn f~r stegangsforbryterc. 
Folk sam nrheider i. strafferettssystemet b¢r handle sam om de star p.'i sc encn og 
pr<J>vc ,1 tilrettelngge straffesystemet slik at det blir godt teater . 
Jobben b~r v~re I eksponere verdidilemmaer i samfunnet. 
·")_ .J 
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Dec blc .:1crangcrt ckskursjoncr til f¢lge n<.le 
st:cdc r: 
ll~vn~y 
S~ndcfjord og Uerg kretsfengsler 
Arendal kretsfengse l s skogsforlegning 
IL:Ius - S.:&chscn, Kongsberg 
EK.SICU!1SJON Nf1. 1 - Hi\ VN0YPf10SJEKTf::T. 
l<l. 0930 i\vreise hot ell Hassilioff. 
1030 Anl<omst Havn0y. 
Ornvisning og sam taler med ansatte 
1230 Lunsj. 
11100 Avreise Havn0y med "Udvaar" . 
1700 Ankolll st 
DELTAKERE: 
Airno Hyllyla 
Aila Gorski 
Stavern. 
Anna Katrina Gr¢nholm 
Peter Nilsson 
Kaj Raundrup 
Aud Jensen 
Thorsteinn A. Jonsson 
Ronny Sj ¢lund 
i prosjektet . 
Si\SK Uf\SJON Nf\. 2 - SANDS[" J OI10 OC ll Ef\C KllETS L-C tiCS LE'l . 
kl. 0930 
1000 
1130 
1200 
1300 
1400 
1500 
1630 
1730 
DELTAKERE: 
Avreisc hotcll Wassilioff, 
Ankomst Sandcfjord krctsfcngsel. 
Omvisning og sarntaler rned unsattc i fcnrrslc~. 
Avrcisc Sandefjord kretsfengsel . 
Ankornst Berg kretsfengsel . 
Ornvisning pa Crunnskolen og samtale mc d rGkto : 
Lunsj pa Yrkesskolen (-kokk). 
Ornvisning pa Yrkesskolen og samtale med 
lrererne . 
Omvisning i fengslet OE samtale med so~i~l­
sekretil2r. 
Av"!'ei.,<;e Be::g. 
Ankornst Stavern. 
Raija Jarv cnpaa- N ystr~rn 
Anne llujala 
Lcif Johanson 
Arne Ougaard 
Svctlolov Svcnssotl 
Gunnar Kristensen 
Orla Christ ian sen 
Erik Andersen 
l~KSKUrlSJON Nrl. 3 - AIU:NOAL K11L::TSPSNCSL::LS SI<OCSFOrlLSCN INC. 
kl. 0930 
1230 
Avreise hotell Wassilioff. 
Ankornst skogsforlegningen. 
Ornvisning og sarntaler med innsatte og 
ansatte. Det vil bli servert lunsj. 
1530 Avreise skogsforlegningen. 
1830 Ankomst Stavern. 
DEL TAKERE: 
Arvid Hagseth 
Markka Reitto 
Hans T. Skaug 
licikki Hattika 
f:alevi Hcimo 
- ;, 1-
t:KSI\UilSJ"OI< Nl\. t, - JIAUS-Si\CIISEN PROSJEKT\::1' . 
ltl. 0915 i\vrcisc hotcll Wassilioff. 
1030 i\nkornst Kongsberg (Hcistadrnocn), 
1130 i\vrcise Kongsbcrg. 
1200 i\nkornst Sachs en. 
1330 Lunsj p~ Knutehytta, 
1530 Avreise Knutehytta. 
1700 Ankornst Stavern. 
DELTAKERE: 
Frede Clausen 
Reine Petterson 
Ulla - Lena Lewin 
AsbHrn Roald 
Bj ¢ rk Bjarkadot tir 
Torsdag 1Y.09.!l5: Kr iminnlpolit iskc utvikllngstrckk i Norge. 
l'resentilsjon :~v Strntfelovkouunlsjoncns arbcid 
v/by rasjcf Frodc Solland 
Re fer en t : Gcrd Rekaa 
Gyras jef rrode Sullnnd er by ras j ef i 
Straf felov kommi s j onens sek retnriat. 
for univcrsi tet s le kto r Sve in Slcttnn 
Ju s ti sdepartementet og leder av 
li nn var bedt om .'i m;\te i s tedet 
sam il adde sykdoms for fall. 
Straffelovkommisjonen ble nedsatt i 1980, og i manda t e t for komm isjonen 
heter det bl.a. at den gis i oppdrag a lage utknst t il ny s traffe l ov. Det 
forutsettes at utkastet omfatter bade alminnelige best emme l se r og straffba r-
hetsvilkar og reaks joner, og de enkelte straff ebu d. 
Kommisjonens f~rste delutredning Era 1983 tr ekker opp rammene fo r det 
v idere arbeid innen det mandat sam var tru kke t opp. Den omfatte r dermed 
s~rlig det lovgivningsmessige ref ormarbeidet. Foredragsholderen ~nsket 
ut Era forsaml i ngens sammensetning s~rlig a konsentrere seg om reaksjons-
systemet. En god de l kriminalpolitiske reformsp¢rsma l vi lle ' dermed ikke bli 
behandlet. Pa grunn av den korte tid til forberedelse hape t Su lland 
likevel at avgrensningen kunne unnskyldes. 
Straffelovkommisjonens formann er professor Anders Bratholm. For~vr ig har 
den 6 medlemmer sentralt plasse rt i strafferettspleien i Norge. Sekre-
tariatet bestar ·av 2 heltidsansatte . Bakgrunnen for at St r affelovkommi-
sjonen ble oppnevnt er at den nagje ld ende Straffeloven er Era 1902, ... Det 
har skjedd betydelige endringer i samfunnsstruktu ren siden den gang: Dett e 
har ogsa f~rt til et endret kriminalitetsbilde, med bl.a. mer u tbr edt 
¢konomisk kriminalitet, mange trafikkskader, forurensning og ikke minst 
en omfattende narkotikakriminalit e t . Pa siden av Straffeloven har man 
derfor hatt omfattende r eguleringslovgivning med tilh¢rende straffebud 
spredt rundt i lovgivningen. Det ble i kommisj one ns ma nd at pekt pa 
behovet for a se de ulike re gler i sammenheng og s¢rge for en rettferdig 
avveining av de ul ike lovbrudd mot hv erand r e . 
Etter at den f¢rste delutredningen bl e avgi tt, har kommisjonen ar beide t 
med utforming av konkrete lovbe stemmelse r. Kommisjonen har ogsa benyttet 
seg av underutval g, og ett av disse s tar bak delutredning II sam om-
handler straffelovgivningens s tedlige virkeomr ade. Kommisjonen har ikke 
tatt stilling til nar den vil fra mlegge sin neste innstilling, og om man vi l 
vente til st¢rste delen av fors lage t til ny s traffelov kan framlegges samlet. 
Nar det gj e lder de konk ret e lovforsla g Straffelovkommisjonen har f ramlag£ , 
har den selv uttalt at to av disse burde gjennomf¢res raskt - f~r fors l age t 
til ny s t r af fel ov fo religger. Det ene f ors laget gje l der senking av minste -
straffen, og det andre en heving av de n kriminelle l ava l der. 
F¢r han kern inn pa disse for s lagene,redegjorde Sulland f or Straffelovko~nisjonen s 
generelle syn pa bruk av fengs e lsstraff. Kommisjonen hevde r at fengsels-
straff er et s~r lig alvorlig inngrep ove rfo r lovbryteren. Fengscls -
~traffen har e n rekke utilsiktede uheldige virkninger. En tengslet vi l 
bl.a. ofte fa probleme r med sos ial tilpasnin g ette r l¢slatelsen. 
Virkningene av et fengs elsopphold ramme r bade den s tr a ffed•mte se l v og hans 
familie. En annen negativ virkning av e t fengselsopphold er faren for 
uheldig pavirkning fra a ndre innsa tte . Foreliggende fo r skningsresulta t er 
tyder dessuten pa at fengselsstraffen ha r liten evne til a bringe lov-
bryteren inn i en lovlydig tilv~relsc. Og bruk nv fcngsclsstraff cr sv•rt 
dyrt for sa mfunnet . Hen bl.a. hcnsynet til samfunnsborgcre ns t r ygghe t og 
allmennpr eventive hensyn gj¢r at Straffelovkommis j one n har uttalt a t det 
ikke er g ru nnl ag for noe n drastisk reduksjon av bruken av feng sc lsstraff. 
En vlss rcJuskJon h!/lr imidlcrti.d vurdcres, i tr.id mcd utviklingcn i cic flcstc 
vest: I igc l<111d. Straffcl.ovkommi.sjoncn presi s erer :1l fcngsclsvcscncts pln:;s-
prol>len\Cr ikke b~r v~rc noc argun1cnt i vurdcringcn av bruk av fengselstraff. 
N!r det gjaldt det konkrcte forslaget om I reduserc minimumsstraffen fra 
21 til 14 dagcr, ville dctte v~re i samsvar med de radende tendenser i de 
andre nordiske land. En slik rcduksjon vii gj,re det mulig I nyansere 
straffeutmllingcn . Ikkc minst i promillesaker kan det v~re behov for dette . 
Straffclovkommisjoncn har bemcrket at dct trolig innenfor visse grenser er 
straffens art mer enn dens lengde sam er avgJ•rende for allmennprevensjonen. 
Justisdepartementet fulgte opp forslagct. Stortinget vedtok en reduksjon 
av minstestraffen, men ikkc i promillesaker . Dermed fikk reglene om mins~­
straffen en helt anncn utforming enn kommisjonen hadde tenkt seg. Straffelov-
kommisjonen vil i sitt forslag til ny straffelov fastholde at det b~r v~re 
et generelt minimum pi 14 dager. 
Samtidig med forslag om rcdusert minstestraff foreslo Justisdepartementet 
at det b¢r v~re generell adgang til I kombinere fengsel og bot . Dette 
forslaget er vedtatt av Stortinget, og begge endringene har nl trldt i 
kraft. 
En hevning av den kriminelle lavalder ble f¢rste gang fremmet i 1953. 
Begrunnelsen var ·da sam nl at skadevirkningene ved et fengselsopphold 
er s~rdeles store for barn, og at man burde tilstrebe nordisk rettsenhet . 
Kommisjonen tilf¢yde i delutredning I at det i allfall forel¢pig ikke vil 
v~re riktig I innf¢re 16 ars grense for bruk av fengsel. Na foreligger 
imidlertid innstilling fra et pr¢veprosjekt for I vurdere om man kan holde 
alle under 16 ar ute av fengsel - Buskerudprosjektet. Gjennom ulike tiltak 
har prosjektet vist at det kan skapes et alternativ til fengsling av ungdom 
under 16 ar. PI bakgrunn av dette har Straffelovkommisjonen rettet en hen-
vendelse til Justisdepartementet for a fremskynde en reform, men det er 
fortsatt ikke mulig a si noe om nar den kriminelle lavalder blir hevet i 
Norge. 
Straffelovkommisjonen har ogsl i sin delutredning I fremmet en rekke 
reformforslag nar det gjelder andre straffarter enn fengsel . Nlr det 
gjelder b¢testraffen scm reaksjon, la Straffelovkommisjonen til grunn 
at unders¢kelser tyder pa at b¢ter kan v~re bedre egnet enn ubetinget 
fengsel i individualpreventivt henseende. I en viss grad b¢r derfor 
ubetinget fengsel kunne erstattes med b¢ter, f.eks. i promillesaker, men 
ogsa i . andre saker hvor det ikke er grov eller profesjonell kriminalitet . 
I delutredning I sier kommisjonen om utmllingen av b¢ter at meget kan tale 
for I innf¢re dagbotsystemet pi visse omrader. Formalet med dette er at 
b¢tene avpasses bedre etter den enkeltes betalingsevne. Kommisjonen har 
senere kommet til at det kan reises en rekke innvendinger mot dette dag-
botsysteme~ og vil trolig forkaste det. 
Nlr det gjelder inndrivingen av ilagte b~ter, har kommisjonen kommet med 
en rekke forslag til endringer . Forutsetningen for at b~teleggingen skal 
ha riktig virkning, er at den blir betalt. I dag er det pacalemyndigheten 
sam star for inndrivingen . Et mulig alternativ er at dette blir overlatt 
skattefogden etter m¢nster fra Sverige. Et slikt forslag blir trolig 
fremmet av Straffelovkommisjonen. 
Nar det gjelder den subsidi~re fengselsstraff, er ordningen i dag at 
dcnne sones hvis boten ikkc blir betalt. I delutrcdning I er Straffelov-
kommisjonen stemt for at dcnne ordningen i prinsippet beholdes, men den 
vil la domstolene avgj¢re sp¢rsmalet om fullbyrdelse. D.v.s. at hvis 
boten ikke betales, skal sakcn inn for domstolen igjen som pi dette tids-
punkt bestemmer lengden av den subsidi~re fengselsstraff og om soning skal 
skjc. Domstolene vil da Ui en </lkt arbeidsbyrde, men formodentl.ig 
konuner m.1 n fram til at dctte ikkc kan Vit!rc avgj</lrcnde i og mcd at 
antall b\'>tesonere hellcr ikke i dag er s"'rlig hl'> yt. Ko nunl s jonen vil 
o1;s~ vurdcrc n~rmcrc llvilkc vilk~r son1 l>~r stillcs for at :;nr1L 111! skn l 
skje. !Jet er imidlertid pr. i dag ikke mulig i\ si hva Str<lffelov -
kon@isjonen kommer til a feste scg ved. 
Rcglene nir det fjelder betinget dom, ble revidert i 1981, og kommisjonen 
foresllr derfor bare mindre endringer. Det er tiistrebet tiln~rmet nordisk 
likhet nar det gjelder reglene om pr¢vel¢slatelse, ved at minstetiden na er 
redusert til 2 mndr . Sam en konsekvens av denne lovendring oppsto sp¢rsmalet 
om reglene for adgangen til deldom ·(delvis ubetinget, delvis betinget) burde 
endres. Man har ment at det vil medflre praktiske vanskeligheter om en 
domfelt samtidig er pa pr¢ve bade etter reglene om betinget dam og etter 
reglene om pr¢vel¢slatelse. For I unnga dette ble det nl vedtatt at det 
ikke ska l v~re adgang til pr¢vel¢slatelse fra den ubetingete del av en 
deldom. St raffelovradet uttalte i h¢ringsrunden at de praktiske vanskelig-
heter med et dobbelt sett pr\'>vesituasjoner ikke er uoverstigelige, og 
Straffelovkommisjonen vil i lys av dette vurdere om ikke adgangen til 
pr¢vel¢slatelse b¢r opprettholdes ogsa i disse tilfellene. 
Pr. i dag kan en deldom bare ilegges nar det gjelder fengselsstraff. Det 
er et sp¢rsmal om man ikke har behov for en slik adgang ogsa nlr det gjelder 
andre straffarter, f.eks . b¢ter og rettighetstap. I trad med forslag 
bl . a. i h¢ringsuttalelser fra Norsk Fengselstjenestemannsforbund vil dette 
bli vurdert av kommisjonen. 
Et annet punkt med hensyn til reglene om betinget dom er sp¢rsmalet om 
reaksjon pi vilkarsbrudd. Straffelovkommis jonen er trolig av den oppfatning 
at nar en dom er betinget, ma det v~re en realitet at det skjer en full-
byrdelse om betingelsene ikke holdes. Muligheten for soning er ment a virke 
scm et ris bak speilet. 
Til slutt kom foredragsholderen inn pa det sp¢rsmalet i delutredning I 
scm skapte flest og sterkest reaksjoner i h¢ringsrunden, nemlig s~rreaksjoner 
mot abnorme lovovertredere. Sikringsordningen har vrert sterkt kritisert, 
bl.a. fordi sikring kan komme i tillegg til vanlig fengselsstraff. Ordningen 
gir inntrykk av at retten id¢mmer fengsel for det man har gjort, mens 
psykiateren id¢mmer sikring for det man ventes a bega. Det er videre reist 
kritikk mot karakteristikken "mangelfullt utviklete og varig svekkete 
sjelsevner". Det er ogsa kritisert at ordningen har vrert nyttet for 
plagsomme men ikke farlige lovovertredere, og til slutt at de t er Justis-
departementet og patalemyndigheten sam admin i strerer sikringen. Dette siste 
er trolig heller ikke akseptabelt i forhold ti l internasjonale konvensjoner 
Norge er tilsluttet . 
St raffelovradet fremmet i 1973 forslag om a fjerne sikringsinstituttet. 
Forslaget gikk 1 hovedtrekk ut pa at man skulle fa adgang til a dl'>mme 
utilregnelige og srerlig farlige lovovertredere til anbringelse ·1 institusjon 
under det psykiske helsevern etter n~rmere fastsatte regler. De tilregnelige 
og s~rlig farlige skulle kunne id¢mmes en forvaring, men en fastsatt lengste-
tid som kan forlenges. 
Disse forslagene har vakt en storm av protester. Innvendingene nar det 
gjelder reaksjonen overfor utilregnelige gar bl.a . pa at den sakalte asyl-suveren-
iteten blir krenket, og pa at Straffelovkommisjonen forcslar en viss 
utvidelsc av omrldet for hvcm sam skal anscs utilrcgnelige. 
Denne motstanden er bakgrun;;en for at forsla!lct fra 1973 cnn.'\ ikke er 
(rcmmct som lov(orsla!l. Stra(fclovkommisjonen (ors<t>kcr a finne akscpt;ll>le 
_1-/l-
11/l~millgcr ved ?1 trckkc f11n flcrc ~;.1kkyndigc. Oct c r ncdsatt ct undcr-
utv<Jlg lH.!stiicllde av J psykintcrc og 2 juristcr . Olssc ska l forsi/lkc 
!\ finnc praktikahle 10sningcr sam kan goJtas bade av kriminalomsorgen 
o g dct psyki s kc hclscvern . Oct er lorel~pig sv<I!rt usikkcrt hvilke 
!.0sningcr uLvalgct kormner franr til. Sikringsformcn slik den er i dag, 
0nskcr in g en il bcholdc . 
Toz:sdag 19.09.85 
Referent: 
Kz:iminalpolitiske utviklingstz:ekk i Nord e n. 
En innledez: fz:a hvez:t land. 
Gez:d Rekaa 
Fz:a NORGE: J¢rund Vatsend 
Noz:ges nagjeldende fengselslov er fra 1958. Denne er betegnet 
sam meget liberal i forhold til den forz:ige loven sam vaz: fz:a 
1902. En av hovedkritikkene mot den gjeldende lov er at den er 
for liberal for sa vidt sam den gir rom for generell skj¢nns-
messig vurdering pa en rekke punkter. Dette kan f¢z:e til for-
skjellsbehandling.Pga. sine skj¢nnsmessige elementer, kan det 
oppsta rettsikkerhetsproblemer. Fra tjenestemannssynspunkt er 
ogsa den gjeldende lov uheldig pa mange mater. Loven uttrykker 
noe, mens reglementet har andre bestemmelser pa en rekke falter. 
Loven av 1958 har regler om behandling av innsatte sam aldri er 
gjennonf¢rt, delvis av ¢konomiske grunner. Dessuten har mange 
nye lover kommet i mellomtiden (Forvaltningsloven, Arbeids-
milj ¢loven, Offentlighetsloven}. Bestemmelsene her rna tilpas-
ses .en ny· . fengselslov. 
Det ble derfor i 1980 nedsatt et utvalg som skal komme med 
foz:slag til helt ny fengselslov. Den har bl.a. i oppdz:ag 
a redegj¢re for Fengselsstyrets kompetanse, Fengselsstyrets 
tilknytning til Justisdepartementet sam en egen avdeling 
eller sam et helt frittstaende direktorat. Sam direktorat 
vil det sta friere i forhold til den politiske ledelse av 
departementet. 
Videre skal det dr¢fte delegering, direkt¢renes myndighet, 
klageordningen, permisjonsordninger, frigang osv. 
Utvalget skal komme med forslag om hvordan en lang rekke 
sp¢rsmal skal behandles. En er for fortsatt liberalisering, 
men pa den annen side er det ¢nskelig rned mer faste regler 
om hvordan og av hvern en del avgj¢relser skal tas. 
Utvalget har forel¢pig ikke avgitt noen innstilling. 
Fz:a DANMARK orienterte Erik Andersen: 
Nar det gjelder den generelle krirninalpolitiske situas jonen 
i Danmaz:k ser det ut som om den yngre genez:asjon visez: st¢z:z:e 
interesse enn hva sam haz: v~rt tilfelle tidligere. 
Soningsk¢en i Danmark har v~rt star. Dette har vakt po liti s k 
·kritikk, og kunne l¢ses ved forskjellige viz:kemidler. Bl.a. 
ez: det i de senez:e ar skaffet 500 flere soningsplassez:. 
Videre har man forandret strafferamrnen for en del foz: b z:y t e l -
sez:, dette gjeldez: bl.a. promillesaker. 
I 1982 ble stz:affeloven forandret slik at stz:affen for en 
z:ekke vinningsforbrytelser er nedsatt . 
l9fH fi.kk rn<1n en ilnn.idn i.n<}";pr: .11\:; i:; ror· "v<.!nl: or:rw". 
Llcn inncb.crur ul "vcntucne" :JOIII ikkc llc<J!JL" nyc slr.:Jff-
bare handlinger i ventetiden, etter individuell vurde-
ring kan benades. Ventetiden vil trolig kunne bli ytter-
. ligerc korterc i l¢pet av den n~re frcmtid. 
Andre g~unner til at ventetiden er gatt ned, er den libe-
ralisering som har funnel stcd. Mange blir d¢mt til sam-
funnstjeneste i stedet for fengselsstraff. 
Disse tiltakene letter situasjonen i de danske fengslene . 
Men den er ogsa uttrykk for at man er blitt mer kritisk 
til frihetsber¢velsens verdi . 
Ellers har den danske justisministere n fremmet tanken om 
a avskaffe pr¢vel¢slatelse, samtidig med at straffene ncd-
settes med en tredjedel . Dette vil trolig fa politisk fler-
tall. 
Det er nedsatt et utvalg som skal se pa mulighetene for a 
lage en egen fengselslov i Danmark. Den vil i safall tro-
lig kunne gjennomf¢res i l¢pet av et par ar. 
Fra FINLAND orienterte Aimo Myllyla: 
Han ga et kort historisk tilbakeblikk og sa at etter at 
Finland var blitt selvstendig i 1917, har fangetallet 
stadig gatt relativt nedover ( med unntak av en periode 
under krigen). 
Domstolene har tydelig endret praksis - de finner det 
formodentlig ikke lenger n¢dvendig og bruke sa mange og 
sa lange fengselsstraffer. Den finske straffeloven er 
fra 1890, men den har de siste 10 ar v~rt under stadig ut-
redning, og det er kommet en del straffereformer. 
Det ser na ut som om man i Finland kan fa anledning til a 
nytte apne anstalter tidligere enn beregnet. Man har et 
prosjekt i gang der lovovertreder og offer kan treffe hver-
andre, og en forbrytelse resulterer da ikke alltid i en 
straffesak. Det er Finlands Akademi som har bevilget penger 
til dette prosjektet, og det er spesielt beregnet pa unge 
forbrytere. 
Det er ·kommet ·en ny lov om varetekt.-Pr. · i dag kan en inn-
satt sitte 3 uker i varetekt f¢r saken kommer for en rett . 
Dette blir na forandret til 3 dager . 
I Finland setter man na i gang en utdanningsreform innen 
fengselsvesenet . Grunnkurs for fengselstjenestemennene 
forlenges fra 4 maneder til 1 ar. Dette vil ikke b.:Jre 
bety forandringer i yrkesbildet, det ma ogsa be ty konflik-
ter i forhold til eldre kolleger i anstaltene. 
Det gis na ogsa i Finland anledning til a satse mer pa 
friomsorgen. 
- 2-/ t.{ -
rra ISLAND orientertc Thorsteinn Jonsson: 
I Island savncr man en oEfisiell dcbatt om kriminalpoli-
tikken. Man ser aldri avisartikler om reformer o.l. 
Det ble i 1982 nedsatt et Allting-utvalg som skal gjennomga 
Eengselslovgivningen. Mens dette utvalget arbeider, kan man 
i f¢lge Justisministeriet ikke gripe inn i en r ekke saker. 
Dette er da til hinder for arbeidet innen fengselsvesenet. 
Den islandske straEEeloven er Era 1940 og e r i det alt 
vesentligc bygget pa den danske lovcn Era 1930. En del 
revisjone r er gjort, og det viser seg at den gjennomsnitt-
lige lengde pa dommene er kortere i dag enn de var for 10-
15 ar siden. 
Fra SVERIGE orienterte Ronny Sj¢lund: 
I Sverige har man redusert antall innsatte og man har for-
kortet overvakningstiden. 
Krimina l vardsreformen av 1973 markerte at man ville ha minst 
mulig inngrep og om n¢dvendig nytte mere friomsorg. Videre 
¢nsket man integrasjon friomsorg/anstalt, man gikk ·inn for 
n~rhetsprinsippet og normaliseringsprinsippet. (Importmodellen ). 
Planen er pa 15 ar a bygge 1.000 nye anstaltplasser. Hittil 
·har man fatt 15 nye anstalter. 
Det er to grunner til at frihetsber¢velsen begrenses - humane 
og ¢konomiske. Og den begrenses ved at man har senket mini-
mumstraffen fra 1 mnd. til 14 dager, og man har senket mini-
mumstiden f¢r betinget l¢slatelse fra 3 til 2 maneder. Videre 
har man fatt nytt permisjonssystem, man har avskaffet isole-
ring som didiplin~rstraff, og man har fatt nye regler for 
kombinasjonsdommer. 
Etter "l.juli reforme n" i 1983 harman i Sver ige fatt redu-
sert fangetallet med 13 %. Man har fatt obligatorisk l¢sla-
telse e tter halv tid for alle med straffer pa mello m 2 mnd. 
og 2 ar. For stra ffed¢mt e med don~er over 2 a r er det krimi-
nalvardsnamnden som foretar individuell vurdering. Her er 
det hensynet til samfunnet ute som er avgj¢rende. Man vi l 
ikke kunne bli l¢slatt f¢r tiden hvi s det er stor fare for 
gjentakelse av forbrytelsen. 
Man har fatt nye regler om friomsorg . 
Man har intensivert bekjempelsen av narkotikamisbruk i an-
staltene ved oppl~ring av personalet, ved urinpr¢ver, fri-
tidsvirksomhet og visitasjon. 
Pa den annen side er det en tendens til flere og stren-
gere dommer nar det gjelder ¢konomiske forbrytelser. 
Det er ellers satt fram forslag om nye bestemmelser nat det 
gjelder varetekten. Det skal ga kortere tid mellom pagripelse 
og til varetektsdom er avsagt. Det er ¢nske om lavere antall 
varetektsfengslede, gjengangerne skal i stedet for varetekt 
kunne ha ransakingsovcrvaking - hus.:u:rcst, og man kan nytte 
nattvarctckt mcd frigang pa dagtid. 
- L-1, ~- -
Freung 20.09.85: E.valuerins 
DclegRsjoncne samlet seg i nasjonalc grupper for 
oppsummcrlng og vurdering av innhold, form, vDrlghe( 
og malgruppcr. Han ~nsket perspektlver pa hvordan 
orbeldet kan drives vldere. 
Cruppcne la fram sitt syn pa seminaret i plenum. 
Donmark: 
Den fysiske rammen har v~rt god. 
Informasjonen landene mellom er viktig. 
Professor Nils Christies foredrag ble betegnet som 
mcget godt: Rette ord i rett tid. 
Ellers tvilte delegasjonen pa om det er dekning for 
utgiftene den danske stat har betalt for a sende 
den til seminaret. 
Oct har v~rt en nordisk sammenkomst . Halgruppene rna 
v~re det vesentlige - de ma endres/avgrenses. 
Finland: 
Hotellet og stedet for~vrig velegnet for seminaret. 
Tidspunktet var bra - men kunne muligens ha v~rt 
framskyndet en uke. 
Lengden pa seminaret passe , 
Programmet var bra arrangert. Det fungerte bra med 
veksling i plen~m og grupper. 
Plenumsforelesningene la pa allment niva, og detaljene 
ble tatt opp i gruppene. 
Delegasjonen var meget godt forneyd med gruppearbeidet ~ 
bade ide nasjonale og internordiske gruppene, og at 
ikke resultatet av gruppearbeidet ble referert i plenum. 
Ekskursjonene var bra lagt opp -de var fine a oppleve 
i sma grupper . 
Delegasjonen savnet noe mer felles samv~r pa kveldstid. 
Det hadde v~rt enskelig mod et organisert program . 
Cruppen ga uttrykk for at den tar med seg ideer og 
impulser hjem. 
island: 
Islands delegasjon ga uttrykk for at dct var gjort 
ct godt forarbeid til seminaret og trodde dct vil1e bli 
defincrt som et godt seminar i ettcrtid. De haddc en f0lelse 
av at dctte var ct mere fclles no rdisk seminar 
enn tidligere. ---
Temnene var lette a sette i en st0rre sammenheng. 
Sve rige: 
Seminaret ble betegnet som verdifullt. 
Cruppen hadde diskutert nyttesynspunktet os var kommet 
til at dot var verd pengenc. De hadde fatt ldeer og 
lmpulser, som rna bringes videre til gruppcr hjemroc. 
Cruppcn fant dot viktiS at utviklinscn av yrkesutdanninccn 
vur tatt o~. 
De mente ellers at a ntall deltakcrc rna begrcnscs. 
De ans~ cruppcarbcidct fint. 
Forcdrascnc var godt forborcdt. 
Norge: 
Gruppen ansa seminarets varighet start sett passe - takket 
v~re avbrekk i programmet med ekskursjoner. 
Det hadde v~rt ro over gruppearbeidet - og det ble sett 
pa som positive at det ikke skulle refereGes i plenum. 
Det ble gitt uttrykk for at det er viktig a pr¢ve a na 
delegasjonene som en helhet - og der igjcnnom hapc a na 
den enkelte. 
Delegasjonen hadde ¢nsket noe me re valgfrihet i emner 
som ble dr¢ftet. 
Gruppen fant det vanskelig a c·a stilling til om seminarct 
var vel anvendte penger. Det var avhengig av hva det 
blir sammenliknet med. Men de var av den mening at pa 
det personlige plan, hadde det gitt stort utbytte. 
Det ble videre sagt at "Importmodellen" praktiseres 
forskjellig i de forskjellige land og burde bli belyst 
pa prinsipielt grunnlag. Det er ¢nskelig at den tas opp 
pa en senere seminar. 
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Forstesekretzr Cerd Rekaa 
' 
Kriroinalvardsilnscaltcn lluddingc 
Skyddskonsulcntdistrikt lludiksvilll 
Kriminalvardsilnstaltcn Saltvik 
Kriminalvardsilnstilltcn Halm~ 
KTS/Kriminalvardstyrclscn 
Utbildnings- och informiltionsbyran 
Kriminalvardcns rcglonkansli G~tcborg 
Justis ministeriet 
Re~resentant for Nordiskc Fcngscls-
(unksjon~rers Union 
S~ndre fengsclsdistrikt 
Trondheim krctsfengscl 
Sam kretsfengsel 
Kriminalomsorgsavdclingcn 
Bradtveit fcngscl og sikringsanstalt 
, Sarpsborg krctsfengscl 
Fengselsskolen 
Feng sels skolcn 
Fengsclsskolcn 


